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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Grundy, Open sand prairie, Short Pioneer
Cemetery Prairie Nature Preserve, 2 mile N of Carbon Hill. NE1/4 S22 T33N R8E, Ebinger, John
E., 32057, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18224
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